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125.8 289.8 402.0 365.3 407.4 296.3 357.6

















































































































貨幣種別 銀 銭 銀元 （銭・銀）票 各時期























































２０２ ５ ５ ２１２











































南部（総件数：３４６） 東部（総件数：８５３） 北部（総件数：１７７） 貸付（総件数：２９４）
時期 穀物 銀 （うち＊） 銭 銀元 穀物 銀 （うち＊） 銭 銀元 穀物 銀 （うち＊） 銭 銀元 穀物 銀 （うち＊） 銭 銀元
 ０ ５ ０ ３ ０ １
 ０ ９ ０ ２ ０ １
 ３ １ ０ ９ ０ ２ ０ １
 ０ ７ ４ ３６ １ ０ ４ ３ ６
 ０ ６ １８ ５６ ３ ４ ２ １１ １４ １
 ０ ２７ １４ ４２ ３２ ８ ３ ８ ２ ９
	 ０ １３ １４ ６０ ３ ５８ １ ７ １ ９ １ ２０

 ６ ４ ２９ １４ ３３ １０ ７１ ２ ４ ２ ６ １２ １ ２４ ４
 ４ １０ ３１ ５ ４２ ２６ ６８ ８ ４ １ ５ ２５ ６
 ６ ３ ２６ １ １４ ７ ５２ １ １ ７ １ １３ ３
 １５ ２１ ８ ６ ５８ ０ ６５ １ ４８ １
 ２ ２ １５ ４０ ６ ８ １９ １ ２ １ ２６ ２４ １６
 ７ １ ７ １６ １ ２ ２０ ３ ３ ４ １５ ５ ６ ８












取引文書別 資料１（１１２件） 資料２（５２件）資料３（３１５件） 資料４（３３件） 資料５（７４件）合計（５８６件）
貨幣種別 銀 銭 銀 銭 銀元 銀 銭 銀元 銀 銭 銀 銭 銀元 銀 銭 銀元
１６４５－１６６２
順治２－康熙元
１３ ３ ２ １８
１６６３－１６８０
康熙２－１９
６ ３ １６ １ ２６
１６８１－１６９９
康熙２０－３８
８ ２ ３４ １ ４５
１７００－１７１９
康熙３９－５８
１１ ５ １９ ３ ３８
１７２０－１７３５
康熙５９－雍政１３
２３ ６ ５３ ２ ８４
１７３６－１７５５
乾隆元－２０
１０ ２ ４３ ３ １ ５９
	１７５６－１７７５
乾隆２１－４０




８ １ １ １ ２３ ２ ３ ２ ３７ ４
１７９６－１８１５
嘉慶元－２０
５ １ ５ １５ ９ ３４ １
１８１６－１８３５
嘉慶２１－道光１５
２ １５ ５ ４ ４ ７ １ ２８ １０
１８３６－１８５５
道光１６－咸丰５ ４ ２ １ １ １ ２５ ４ ５ ４ １５ ４ １ ５０ １５ ２
１８５６－１８７４
咸丰６－同治１３ １ １ １ ５ ４ １９ １ ２１ ６ ４ ４２ １３ ８
１８７５－１８９４
光緒元－２０
１ ３ ３ ６ ３ ２ １ ９ ３ ７
１８９５－１９１１
光緒２０－宣統３




































































































































































































































１７３０－６０年代 １９，０３４．８ １４，２６３．０ ０．７５ ８，２３５．３ ０．４３ ８，１３３．５ ４２７
１７３０－９０年代 ２９，６９９．１ ２３，５００．０ ０．７９ １２，９１１．２ ０．４３ １５，８８４．２ ５３９
































































１６５０－５９ ６７ ２５６．９ ４０６ ５１２．５ － － ７６９．４
１６６０－６９ ４５ １７２．５ １８４ ５４４．４ １ ０．４ ７１７．３
１６７０－７９ ３０ １１５ ２７ １０．１ ３ ６．６ １３１．７
１６８０－８９ ７７ ２９５．２ － － １２ ２９．２ ３２４．４
１６９０－９９ １６８ ６４４．１ － － ５ ２７．６ ６７１．７
合 計 － １，４８３．７ － １，０６７ － ６３．８ ２，６１４．５
１７００－０９ １９１ ７３２．３ ３３ ２７４ － － １，００６．３
１７１０－１９ １１０ ４２１．７ １７ １６３．８ － － ５８５．５
１７２０－２９ １１６ ４４４．７ ３０ ２６２．６ － － ７０７．３
１７３０－３９ １２７ ４８６．９ ３８ ３１２ ２８ １５２．４ ９５１．３
１７４０－４９ １３１ ５０２．３ ４９ ４５５．４ ３８ １６４．３ １，１２２
１７５０－５９ １３９ ５３２．９ ７１ ５０３．５ ３９ ２１２ １，２４８．４
合 計 － ３，１２０．８ － １，９７１．３ － ５２８．７ ５，６２０．８
年 代 輸出値Ⅰ（万両） 輸出値Ⅱ（万両）
外国銀流入額（万両）
Ⅲ＝Ⅰ－Ⅱ
１７６０－６９ ３，２１２ １，３６１．１ １，８５０．９
１７７０－７９ ４，５４４．３ ２，０４５．１ ２，４９９．２
１７８０－８９ ６，７３１．５ ３，２４２．１ ３，４８９．４
１７９０－９９ ７，６４２．８ ５，８９２．８ １，７５０
合 計 ２２，１３０．６ １２，５４１．１ ９，５８９．５
年 代 輸出値Ⅰ（万両） 輸出値Ⅱ（万両） 輸出値Ⅲ（万両）
外国銀流入・流出額（万両）
Ⅳ＝Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ
１８００－０４ ５，１５９．９ ４，３６３．７ １，３５５．６ 流出５０３．４
１８０５－０９ － － １，６０３．１ 流出６６５．１
１８１０－１４ － － １，７４５ 流入４６８．０
１８１５－１９ － － １，５０７．２ 流入６６８．５
附表１ １７世紀後半から１９世紀前半まで銀の流入・流出統計（単位：万両）
出所：呉承明［２００１］の表２０－２３。
５６６ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
年代 銀数（万両） 指数 年代 銀数（万両） 指数 年代 銀数（万両） 指数
康煕６年 ２４８．８ ７ 雍正元年 ２，３７１．２ ６９ １４年 ２，８０７．３ ８２
１１年 １，８０９．７ ５３ ２年 ３，１６２．８ ９２ １５年 ３，０８０．０ ９０
１２年 ２，１３５．８ ６２ ３年 ４，０４３．５ １１８ １６年 ３，２４９．４ ９５
１６年 ５３０．７ １５ ４年 ４，７４１．０ １３８ １７年 ３，８６３．０ １１３
１７年 ３３３．０ １０ ５年 ５，５２５．３ １６１ １８年 ３，９８７．０ １１６
２５年 ２，６０５．３ ７６ ６年 ５，８２３．６ １７０ １９年 ３，７６０．５ １１０
２６年 ２，８９６．４ ８５ ７年 ６，０２４．９ １７６ ２０年 ４，２９９．７ １２６
３０年 ３，１８５．０ ９３ ８年 ６，２１８．３ １８３ ２１年 ４，３２２．２ １２６
３１年 ３，４２５．５ １００ ９年 ５，０３７．６ １４７ ２２年 ４，０１５．２ １１７
３２年 ３，７６０．０ １１０ １０年 ４，４３９．３ １３０ ２３年 ３，６３８．１ １０６
３３年 ４，１００．８ １２０ １１年 ３，７９３．４ １１１ ２４年 ３，６７３．３ １０７
３４年 ４，２２６．４ １２３ １２年 ３，２５０．３ ９５ ２５年 ３，５４９．７ １０４
３５年 ４，２６２．９ １２４ １３年 ３，４５３．０ １０１ ２６年 ３，６６３．９ １０８
３６年 ４，０６４．０ １１９ 乾隆元年 ３，３９６．０ ９９ ２７年 ４，１９２．８ １２２
３７年 ４，０５４．３ １１８ ２年 ３，４３８．５ １００ ２８年 ４，７０６．４ １３７
４２年 ３，８３６．８ １１２ ３年 ３，４８５．８ １０２ ２９年 ５，４２７．４ １５８
４３年 ３，９９８．５ １１７ ４年 ３，２５８．３ ９５ ３０年 ６，０３３．６ １７６
４７年 ４，７１８．５ １３８ ５年 ３，０４８．６ ８９ ３１年 ６，６６１．３ １９４
４８年 ４，３７６．７ １２８ ６年 ３，１４６．４ ９２ ３２年 ６，６５０．１ １９４
４９年 ４，５８８．１ １３４ ７年 ３，２７４．７ ９６ ３３年 ７，１８２．４ ２１０
５２年 ４，３０９．４ １２６ ８年 ２，９１２．１ ８５ ３４年 ７，６２２．３ ２２３
５３年 ４，０７３．５ １１９ ９年 ３，１９０．３ ９３ ３５年 ７，７３０．０ ２２６
５７年 ４，４３１．９ １２９ １０年 ３，３１７．１ ９７ ３６年 ７，８９４．０ ２３０
５８年 ４，７３６．９ １３８ １１年 ３，４６３．３ １０１ ３７年 ７，８７４．０ ２３０
５９年 ３，９３１．７ １１５ １２年 ３，２３６．３ ９４ ３８年 ６，９６７．７ ２０３





































































――――［２０１１］「清代安徽省における貨幣流通 ―― 徽州文書を中心として ――」『松山大
学論集』２３－２。
――――［２０１２］「貨幣流通の視点からみた山西票号」『松山大学論集』２４－３。
清代における貨幣流通の地域格差 ５６９
